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RANCANG BANGUN SISTEM REKOMENDASI INDEKOS 





Banyaknya mahasiswa yang memilih untuk kuliah di luar kota membuat sangat 
dibutuhkannya tempat tinggal sementara atau indekos. Namun dikarenakan 
pengetahuan yang minim akan tempat tujuan kuliah membuat mahasiswa kesulitan 
dalam mencari indekos sehingga dibuatlah sistem rekomendasi indekos dengan 
menggunakan metode TOPSIS. Metode TOPSIS dipilih karena memiliki 
keuntungan berupa konsepnya yang sederhana, mudah dipahami, komputasinya 
efisien dan memiliki kemampuan untuk mengukur kinerja relatif dari alternatif-
alternatif keputusan dalam bentuk matematis yang sederhana. Untuk 
mengimplementasikan metode TOPSIS, kriteria dan bobot dibutuhkan sebagai 
penentu dalam merekomendasikan indekos. Pada penelitian ini, kriteria yang 
ditentukan berupa harga, jarak rumah sakit, jarak kampus, luas kamar, jumlah 
fasilitas, dan jarak ke tempat hiburan terdekat. Untuk memastikan hasil perhitungan 
metode TOPSIS, dilakukan perbandingan dengan perhitungan manual, serta untuk 
memastikan kepuasan pengguna, dibuatlah formulir EUCS yang nantinya diisi oleh 
pengguna. Aplikasi sistem rekomendasi indekos dengan menggunakan metode 
TOPSIS telah berhasil dibuat. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, maka 
dapat disimpulkan bahwa metode TOPSIS dapat digunakan untuk merancang dan 
membangun sistem rekomendasi indekos. Hasil evaluasi sistem rekomendasi 
indekos dari pengguna menggunakan EUCS menunjukkan bahwa secara 
keseluruhan pengguna merasa puas dengan sistem rekomendasi indekos yang telah 
dibuat. Hasil nilai rata-rata keseluruhan untuk kelima dimensi yang dievaluasi 
adalah 4,48 dari skala 5. 
 
Kata Kunci: End-User Computing Satisfaction, Mahasiswa, Pengambilan 
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DESIGN AND DEVELOPMENT OF BOARDING HOUSE 





The large number of students who choose to study outside the city makes temporary 
housing or boarding houses very much needed. However, due to the lack of 
knowledge of the place of study destination, it made it difficult for students to find 
a boarding house, so a boarding recommendation system was created using the 
TOPSIS method. The TOPSIS method was chosen because it has the advantage of 
a simple concept, easy to understand, efficient computation and has the ability to 
measure the relative performance of decision alternatives in a simple mathematical 
form. To implement the TOPSIS method, criteria and weights are needed as 
determinants in recommending boarding house. In this research, the criteria consist 
of price, distance to hospital, distance to university, distance to nearest 
entertainment, room area, and total facility. To ensure the results of the calculation 
of the TOPSIS method, a comparison is made with manual calculations, and to 
ensure user satisfaction, an EUCS form is created which will be filled out by users. 
The boarding house recommendation system application using the TOPSIS method 
has been successfully created. Based on the research that has been done, it can be 
concluded that the TOPSIS method can be used to design and build a boarding 
house recommendation system. The result of evaluating the boarding house 
recommendation system from the user using EUCS shows that overall, the user is 
satisfied with the boarding house recommendation system that has been created. 
The results of the overall mean value for the five dimensions evaluated were 4,48 
from 5 scale. 
 
Keywords: End-User Computing Satisfaction, University Student, Decision 
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